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l'objet d'aucun c o m m e n t a i r e , d e m ê m e que les é v é n e m e n t s d e juin , le 10 août o u la 
naissance de la R é p u b l i q u e . D u printemps à l 'automne 1792, C a n d y v a q u e à s e s 
affaires, boit avec se s amis , j o u e aux b o u l e s . . . tout au plus apparaissent par br ibes , 
çà e t là, q u e l q u e s ré férences à la situation du pays, c o m m e le 30 août où il rappor te 
être « allé vers l'arbre d e la l iberté assister à l ' enro l lement d e s vingt individus qui 
devaient faire le cont ingent d e ce t te c o m m u n e , il y e n a e u 33 qui on t pris parti ; 
j'ai é t é m a l a d e t o u t e la s o i r é e ; bu de la bierre chez Fresne a v e c Plantier c a d e t ; 
j'ai d o n n é pour les so ldats enro l l é s 15 [livres] ». A u final, c e s p a g e s p e r m e t t e n t 
surtout de m e s u r e r à quel po in t pour ce notab le la vie q u o t i d i e n n e suit son cours , 
c o m m e si la R é v o l u t i o n n'était qu'une sorte d e d é c o r en arrière-plan, qui i m p o s e 
nombre d e b o u l e v e r s e m e n t s certes , mais qui n' implique pas d e rédiger de n o m b r e u x 
c o m m e n t a i r e s , d'autant qu'à partir de 1792 mieux vaut d 'év idence p o u r lui 
prudence garder. 
C e m o d é r é , qui a su s e faire oubl ier e n se retirant d a n s sa r é s i d e n c e d e 
Leyrieu, mais qui a aussi b i en sûr bénéf ic ié de la modérat ion d e la Terreur en Isère 
(voir le livre d e Florent R o b i n à ce sujet, Les représentants en mission dans l'Isère 
[.../, 2002) , dev ient maire d e C r é m i e u en o c t o b r e 1794 et o c c u p e ce p o s t e jusqu 'en 
janvier 1796, avant de prés ider l 'administration c o m m u n a l e d e juillet 1796 à avril 
1799. Nul d o u t e q u e les n o u v e l l e s or ientat ions pol i t iques et soc ia l e s a ient a lors é t é 
davantage à s o n goût , sans p o u r autant d'ailleurs qu'il prenne la p e i n e de le conf i er 
à son Journal in t ime . A u final, c o m m e le m o n t r e R e n é Favier, c'est une pos i t i on 
soc ia le renforcée q u e Candy obt ient grâce à la R é v o l u t i o n , lui qui en 1791, après 
l'achat du c o u v e n t des C a p u c i n s , un d e s édi f ices les plus prest ig ieux d e la vi l le , 
faisait visiter sa nouve l l e propr ié té à son b e a u - p è r e et écrivait : « Il est très satisfait 
de m o n e m p l e t t e » . . . 
Miche l B I A R D 
Hervé P I A N T , U n e j u s t i c e ordinaire . J u s t i c e civile et cr imine l l e d a n s la 
prévôté royale d e Vaucou leurs s o u s l'Ancien Rég ime , R e n n e s , P e s s e s universi taires 
de R e n n e s , 2006 , 3 0 8 p., I S B N 2-7535-0192-0 , 2 2 € . 
D e s p r é v ô t é s royales d u X V I I I e s ièc le , l 'histoire judiciaire garde le s o u v e n i r 
de juridictions sur le déc l in q u e , par souci d e c o h é r e n c e , la m o n a r c h i e t e n t e d e 
supprimer lorsqu'e l les entrent e n concurrence avec les bai l l iages ; quant à leur acti-
vité , el le est t o t a l e m e n t é c l i p s é e par l 'examen d e s juridictions se igneur ia les o u d e s 
tribunaux et c o u r s qui, d e s bai l l iages aux par lements , r endent l 'essentiel d e la 
justice du roi. E n n o u s d o n n a n t à voir la c o m p o s i t i o n et, surtout , le f o n c t i o n n e m e n t 
d e la prévôté d e Vaucouleurs , enc lavée e n Lorraine , l 'ouvrage d 'Hervé Piant ne 
vient pas s e u l e m e n t restituer la vie d'une juridiction royale ordinaire d e 1670 à 1790 ; 
il t ente aussi d' isoler, à travers e l le , que lques -uns des traits majeurs d e la just ice du 
t e m p s des L u m i è r e s , tels q u e l 'historiographie récente t ente d e les met tre à jour. 
En é tudiant les q u e l q u e s 10 0 0 0 affaires répertor iées d a n s se s archives , 
l 'auteur a d'abord pris le rare e t st imulant parti d 'examiner s i m u l t a n é m e n t le civil et 
le pénal , et de m e s u r e r la poros i t é des l imites entre ces deux e s p a c e s . A u civil, l es 
j u g e s de la p r é v ô t é conna i s sen t d e s quest ions d'héritage entre roturiers, d e s baux et 
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fermages , d e s contrats , rentes , l it iges sur la propriété o u séparat ions d e b iens et 
contrats d e mariage ; au pénal , ce sont les injures verba les ou réel les (voies de 
fa i t . . . ) , la plupart des vols et n o m b r e de dél i ts é c o n o m i q u e s qui les occupent . D e s 
c o m p é t e n c e s e n mat ière d e pol ice et de just ice grac ieuse v i ennent complé t er les 
pouvo irs du prévôt . En met tant e n év idence les diverses s tratégies qui s 'expriment 
d a n s l 'option entre l 'action civile et péna le , H e r v é Piant m o n t r e qu'en bien des 
affaires le just iciable d i spose d'un véritable cho ix et, part icul ièrement devant ce s 
juridict ions inférieures , garde une maîtrise relat ive de la procédure . Étudiant le cas 
d e s injures verbales , il en prend d'ailleurs pour preuve , non s e u l e m e n t le choix 
entre le civil et le pénal , m a i s aussi l 'abandon de la m o i t i é des affaires e n cours 
d' instance - parfois à la sui te d'accords extrajudiciaires -, o u la fréquence d'une civi-
l isat ion d e s procédures p é n a l e s qui, en la mat ière , s 'observe dans plus du quart des 
p r o c è s d o n n a n t lieu à s e n t e n c e . 
A l ' image d'une just ice i m p o s é e , H e r v é Piant, c o m m e Beno î t Garnot , 
préfère ce l l e d'une just ice en partie n é g o c i é e , m ê m e au péna l , tel le que nombre de 
travaux récents la présentent pour les just ices s e igneur ia le s ; dans cette perspect ive , 
écrit-il , « le tribunal apparaît m o i n s c o m m e le t e m p l e d'une d é e s s e armée et aveu-
g le , q u e c o m m e un lieu d 'échange , dans l eque l s 'exercent , non pas une contrainte 
abso lue et vert icale , mais d e s choix différents et a u t o n o m e s , sanct ionnés par des 
j u g e s qui o n t plus figure d e médiateurs q u e d'inflexibles sa lomons » (p. 14). 
L a r e m a r q u e vaut pour les affaires de de t t e s , pour l e sque l l e s diverses stratégies 
d'act ions e n just ice sont m i s e s e n év idence (p. 1 5 1 ) ; e l le vaut aussi part icul ièrement 
pour les d é b u t s de la procédure où , i n c o n t e s t a b l e m e n t , agir en just ice n'est que 
l 'une d e s o p t i o n s poss ibles . Tentant leur mise e n é v i d e n c e à partir de l'analyse des 
pla ideurs , l 'auteur m o n t r e qu'au civil, mais aussi au cr iminel , c'est une représenta-
t ion d i f férenc iée des divers groupes de la s o c i é t é locale qui s 'observe. À la surrepré-
senta t ion d e s é l i tes é c o n o m i q u e s et cu l ture l les , qui e n g a g e n t fac i lement des 
p r o c é d u r e s e t sont plus souvent qu'à leur tour a p p e l é e s à se justifier en just ice , 
r épond une sous -représenta t ion év idente d e s ca tégor i e s popula ires , tant du cô té des 
accusateurs et d e m a n d e u r s , q u e du côté d e s accusés et d é f e n d e u r s (p . 107-112) . 
Q u e l q u e s portraits, c o m m e celui de Pierre D e v o u t h o n , p la ideur invétéré , c o m p l è -
tent l 'analyse et soul ignent davantage e n c o r e les recours soc iaux dif férenciés à la 
just ice . 
L'analyse des muta t ions de l ' institution au X V I I I e s ièc le pose sans d o u t e 
davantage d e p r o b l è m e s m ê m e si, avec un t e m p s de déca lage , des évo lut ions g é n é -
rales s 'observent ici dans la nature des cr imes répr imés o u d a n s leur sanct ion. Il est 
vrai que les sources livrent un matériau b ien difficile à interpréter. Certes , les histo-
riens s 'accordent sur la néces s i t é d e nuancer la thèse du passage de la v io l ence au 
vol au dern ier s ièc le d e l 'Ancien R é g i m e , et l es analyses d 'Hervé Piant conf irment 
la nécess i t é d e revoir les m o d è l e s m é c a n i q u e s forgés dans les années 1970 ; pour 
autant , faut-il aller jusqu'à la négat ion de toute évo lut ion , au point de rendre diffici-
l e m e n t intel l igible l 'évolution des pratiques p é n a l e s ? D e la m ê m e manière , l'expli-
cat ion du déc l in d e l'activité du tribunal peut -e l l e d'abord passer par des 
c o n s i d é r a t i o n s l iées au recul de l ' implantat ion locale des j u g e s o u aux inc idents qui 
ont m a r q u é leur vie publ ique , alors q u e le p h é n o m è n e n'est pas spécif ique à 
Vaucou leurs ? Sur ce s chant iers , en plein r e n o u v e l l e m e n t , la thèse d 'Hervé Piant 
livre d e s p is tes d'analyse qu'il faudrait suivre e t e x p é r i m e n t e r sur d'autres e x e m p l e s 
locaux ; e n c e sens , e l le marque une é tape importante d a n s la redécouverte d'une 
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just ice ordinaire qui , c o m m e ici, c è d e parfois la p l a c e à un tribunal de district. 
E n 1790, les c i toyens de Vaucouleurs n'ont d'ai l leurs pas p e r d u toute conf iance 
d a n s leurs a n c i e n s juges ; à ce t te date , l 'ancien prévôt royal, François Gérard , 
dev ient prés ident du n o u v e a u tribunal où , c o m m e souvent , il es t b ientôt a p p e l é à 
exercer aux c ô t é s d e l'ancien greffier de prévôté . 
H e r v é LEUWERS 
Pascal BASTIEN, L'exécution publique à Paris au X V I I I E s iècle . U n e histoire des 
rituels judic ia ires , Seyssel, C h a m p Vallon, 2006, 280 p., I S B N 2-87673-433-8, 24 € . 
Par une histoire du chât iment , de ses rituels et d e s re lat ions entre l 'exécu-
tion de la sanc t ion et le publ ic , c'est à une lecture culturel le d e l'histoire judic ia ire 
du dernier s i èc le d e l'histoire m o d e r n e et à un enr ich i s sement d e sa c h r o n o l o g i e 
q u e nous invite Pascal Bas t i en . Au-de là d e la rupture r e c o n n u e dans les a n n é e s 
1760, m a r q u é e s par l 'édit ion et la traduction française du Traité des délits et des 
peines d e Beccar ia et les g r a n d e s affaires d é f e n d u e s par Voltaire , l 'auteur e n t e n d 
met tre e n é v i d e n c e d e s é v o l u t i o n s plus a n c i e n n e s e t plus l entes , qui transforment 
les rituels d e l 'exécut ion et instaurent de nouve l l e s re lat ions entre le roi, la just ice et 
les just ic iables . 
C'est d a n s le Paris du X V I I I e s iècle , devant le spec tac le d e l 'application d e s 
s e n t e n c e s cr imine l l e s du châte le t ou des arrêts du par l ement q u e Pascal Bas t i en 
installe son observato ire . A u c œ u r du livre, il y a « l 'exécut ion » d e s déc i s ions crimi-
ne l l e s , c o m p r i s e d a n s un s e n s large, qui renvo ie à t o u t e f o r m e d'appl icat ion 
pub l ique d 'une sanct ion judiciaire , du carcan à la p e i n e capi ta le . E n s e m b l e , 
c e s prat iques p e r m e t t e n t la reconst i tut ion du spec tac l e de l 'exécut ion publ ique , d e 
ses acteurs et d e s e s rites. A c ô t é d e la main in famante du bourreau , l 'auteur m e t e n 
s c è n e la paro le du greffier et le rôle d ' a c c o m p a g n e m e n t du confe s seur , tandis q u e 
le l i eutenant cr iminel organise le parcours du c o n d a m n é et règle les é v e n t u e l s 
imprévus. Q u a n t au spectac le pénal , il est analysé par d e s s o u r c e s i m p r i m é e s , d e s 
journaux d e c o n t e m p o r a i n s e t d e s minutes cr imine l l e s du C h â t e l e t , à raison d 'une 
a n n é e sur dix en tre 1715 et 1785. L'on peut se d e m a n d e r dans que l le m e s u r e ce 
dernier choix, m i s en œ u v r e sans analyse des c o n t e x t e s é c o n o m i q u e s ou po l i t iques 
qui, d'une a n n é e à l'autre, p e u v e n t faire varier l ' intensité du cr ime o u de sa répres-
s ion , peut apporter des c o n c l u s i o n s sur l 'évolut ion n u m é r i q u e d e s exécut ions et d e 
leur nature . . . Q u o i qu'il en soit , le matériau v ient renforcer le corps de l 'analyse, 
qui porte d'abord sur l 'examen des rituels ; e t e n c e d o m a i n e , u n e d é m o n s t r a t i o n 
souvent fine et eff icace fait ressortir trois é v o l u t i o n s majeures d e la just ice d u 
X V I I I e s ièc le . 
La p r e m i è r e est la flexibilité du rituel mis e n œ u v r e pour l 'exécut ion, d'au-
tant plus g r a n d e q u e les sanct ions é tud iées sont ici d e sévér i té variable. D i scutant 
un article c lass ique de Miche l B é e , l'auteur insiste sur la diversité des parcours 
chois is , des g e s t e s accompl i s , du temps et d e s l ieux d 'exécut ion , pour d é m o n t r e r 
l 'adaptation d e s rituels aux types d e peines et aux c i rcons tances . Pour s'en tenir à la 
p e i n e capitale é t u d i é e par Miche l B é e , c'est la d i m e n s i o n rédemptr i ce - pour le 
c o n d a m n é et le publ ic - d e la c é r é m o n i e qui est n u a n c é e . R a p p e l a n t l 'exclusion du 
